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the  potential  of  root,  tuber,  and  banana  crops  for  improving  nutrition  and  food  security,  increasing  income 
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Angola  146.0  892.2  0.40  6  274  9,030  10.6 
Bangladesh  31.1  306.4  0.25  5  136  66,906  20.3 
Benin  11.7  78.4  0.20  5  350  4,756  2.5 
Burkina Faso  8.0  127.5  0.11  5  111  7,341  3.5 
Burundi  125.8  860.3  0.15  5  219  8,010  0.9 
Cameroon  54.5  305.6  0.20  5  130  2,074  4.9 
China (Anhui)  147.8  1,895.0  0.50  4  309  159,382  840.0 
China (Sichuan + 
Chongqing) 
848.5  19,075.0  0.50  4  309  159,382  840.0 
Congo, DRC  50.3  257.9  0.30  5  274  57,637  8.1 
Cuba  57.1  340.5  0.20  5  274  n.a.  3.4 
Ethiopia  58.2  770.5  0.20  5  100  28,115  20.0 
Ghana  73.6  128.3  0.20  4  274  7,252  9.2 
Haiti  65.3  234.2  0.20  5  274  6,278  2.0 
India (Orissa)  46.1  420.6  0.75  5  214  13,671  9.1 
India (Uttar 
Pradesh) 
17.0  220.2  0.75  5  214  58,736  45.4 
India (Uttar 
Pradesh + Orissa) 
63.1  640.7  0.75  5  214  72,407  54.5 
India (West 
Bengal) 
22.8  234.6  0.75  5  214  18,251  28.5 
Indonesia  179.1  2,242.3  0.90  4  214  39,992  129.4 
Kenya  70.4  813.3  0.25  5  274  18,726  11.0 
Laos  6.5  91.9  0.50  4  214  2,252  2.9 
Madagascar  133.3  974.0  0.25  5  201  18,123  2.9 
Malawi  178.1  2,939.0  0.15  6  274  9,805  1.3 
Mozambique  123.0  893.3  0.12  5  341  15,016  4.4 
Niger  3.1  50.6  0.11  5  274  7,484  2.6 
Nigeria  1,105.0  3,333.3  0.30  4  284  114,773  85.9 
Papua New 
Guinea 
124.1  596.2  0.10  6  214  2,129  5.9 
Peru  16.5  288.8  0.45  4  162  1,472  12.7 
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Philippines  104.7  524.7  0.20  4  214  17,813  32.1 
Rwanda  108.8  896.8  0.15  4  163  7,238  2.3 
South Africa  18.6  60.5  1.00  4  274  7,049  9.9 
Tanzania  658.4  3,215.8  0.25  5  274  32,430  7.8 
Uganda  563.9  2,680.7  0.25  5  274  13,815  4.7 
Vietnam  146.3  1,367.7  0.50  4  214  14,959  30.2 
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OFSP  673.1  1,346.3  563.2  35  1,297.7  51  2,999  14,597  5,998  29,194  481  968 
SPVD‐resistant 
varieties 
481.8  963.5  673.3  116  1,380.7  154  1,963  9,407  3,925  18,814  339  682 
Sweetpotato 
seed systems 
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OFSP economic surplus only  563.2  35  1,297.7  51 
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‘000 ha  Share (%)  ‘000 ha  Share (%)  ‘000 ha  Share (%) 
OFSP  1,249  93  13  1  84  6   
SPVD‐resistant varieties  827  86  13  1  124  13   
Sweetpotato seed systems  1,152  94  7  1  66  5   
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Angola  20  2  10  20  2  70 
Bangladesh  30  2  10  20  1  70 
Benin  20  2  10  20  1  70 
Burkina Faso  50  1  10  20  1  80 
Burundi  25  1  10  20  1  80 
Congo, DRC  10  2  10  20  2  70 
Ethiopia  45  1  10  20  1  80 
Ghana  45  1  10  20  2  80 
Haiti  20  2  10  20  3  60 
India (West Bengal)  25  1  10  20  1  80 
India (Uttar Pradesh + Orissa)  25  1  10  20  1  80 
Indonesia  10  1  10  20  1  70 
Kenya  40  1  10  20  1  80 
Madagascar  30  1  10  20  2  80 
Malawi  60  1  10  20  1  80 
Mozambique  70  1  10  20  1  80 
Nigeria  25  1  10  20  2  70 
Philippines  20  2  10  20  2  80 
Rwanda  50  1  10  20  1  80 
South Africa  50  1  10  20  1  80 
Tanzania  35  1  10  20  1  80 
Uganda  50  1  10  20  1  80 
Vietnam  10  2  10  20  1  60 
Zambia  30  1  10  20  1  80 
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Angola  20  5  10  20  2  60 
Bangladesh  40  1  10  20  1  60 
Benin  20  1  10  10  1  60 
Burkina Faso  20  1  5  20  1  80 
Burundi  20  1  10  20  1  60 
Congo, DRC  20  1  10  20  2  50 
Ethiopia  20  1  10  20  1  65 
Ghana  20  1  10  40  2  80 
Haiti  20  1  10  20  3  50 
India (Orissa)  40  1  5  25  1  65 
India (Uttar Pradesh)  40  1  10  25  1  65 
Indonesia  20  1  10  20  1  65 
Kenya  20  1  10  30  1  70 
Madagascar  20  1  10  30  2  80 
Malawi  20  1  5  30  1  80 
Mozambique  40  1  5  30  1  80 
Nigeria  20  1  5  20  2  65 
Philippines  20  1  10  20  2  80 
Rwanda  20  1  10  20  1  80 
South Africa  20  1  5  20  1  80 
Tanzania  20  1  10  30  1  70 
Uganda  40  1  5  30  1  80 
Vietnam  20  1  10  20  1  60 
Zambia  20  1  10  30  1  70 
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Angola  1  1  10  20  20  60 
Bangladesh  20  1  10  30  20  60 
Burkina Faso  45  1  10  20  20  80 
Burundi  25  1  10  26  20  60 
Benin  30  1  10  20  20  80 
Congo, DRC  10  1  10  20  20  50 
Ethiopia  45  1  10  26  20  65 
Ghana  35  1  10  20  20  80 
Haiti  10  1  10  25  20  50 
India (West Bengal)  20  1  10  30  20  65 
India (Uttar Pradesh + 
Orissa) 
20  1  10  25  20  65 
Indonesia  10  1  10  20  20  65 
Kenya  40  1  10  26  20  70 
Madagascar  30  1  10  28  20  80 
Malawi  50  1  10  20  20  80 
Mozambique  60  1  10  28  20  80 
Nigeria  25  1  10  20  20  65 
Philippines  10  1  10  20  20  80 
Rwanda  50  1  10  26  20  80 
South Africa  50  1  10  26  20  80 
Tanzania  30  1  10  26  20  70 
Uganda  50  1  10  26  20  80 
Vietnam  10  1  10  28  20  60 
Zambia  30  1  10  20  20  70 
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Haiti  30  5  10  20  3  50 
Indonesia  30  5  10  10  1  50 
Philippines  30  5  10  10  2  50 
Vietnam  30  5  10  10  1  50 
Angola  30  5  10  30  2  50 
Congo, DRC  30  5  10  30  2  50 
Nigeria  30  5  10  30  2  50 
Madagascar  30  5  10  30  2  50 
Malawi  30  5  10  30  1  50 
Mozambique  60  5  10  30  1  50 
Zambia  30  5  10  30  1  50 
Burundi  30  5  10  30  1  50 
Ethiopia  30  5  10  30  1  50 
Kenya  30  5  10  30  1  50 
Rwanda  30  5  10  30  1  50 
Tanzania  30  5  10  30  1  50 
Uganda  60  5  10  30  1  50 
Bangladesh  60  5  10  30  1  50 
India (Orissa)  60  5  10  30  1  50 
India (Uttar Pradesh)  60  5  10  25  1  50 
Benin  30  5  10  25  1  50 
Burkina Faso  30  5  10  25  1  50 
Ghana  30  5  10  25  2  50 
South Africa  30  5  10  25  1  50 
 
  
 
